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Dedicado a todas las personas en condición de discapacidad... "al lograr 
tu autorrealización te vuelves ejemplo de vida para los que te rodean". 
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AJUSTES RAZONABLES: se entenderán las modificaciones y adaptaciones 
necebarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 
DDHH: Derechos Humanos. 
DISCAPACIDAD: La convención sobre los derechos de las PcD de 2006 de la ONU, 
define la discapacidad como un concepto que evoluciona y que es el resultado de 
la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como 
barreras físicas y actitudes imperantes que impiden su participación en la sociedad. 
Cuantos más obstáculos hay, más discapacitada se vuelve una persona. Las 
discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales 
tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el 
desarrollo. Algunas personas tienen más de una forma de incapacidad y muchas, si 
no todas, podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida 
debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento. 
DISCAPACIDAD COGNITIVA: No es una enfermedad. Es una condición de vida 
que se manifiesta con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual 
como: el razonamiento, el lenguaje, la comprensión, la resolución de problemas y 
en la adaptación social. Sus grados están dados en función del nivel de apoyo que 
el individuo requiera para desenvolverse en su entorno. 
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DISCAPACIDAD FISICA: Disminución o ausencia de las funciones motoras o 
físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros), disminuyendo su 
desenvolvimiento normal diario. 
DISCAPACIDAD SENSORIAL: Corresponde a las personas con deficiencias 
visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 
lenguaje. 
DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD: Se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundAmentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de 
ajustes razonables. 
EMPLEADORES: Entiéndase por empleador a todas las entidades públicas o 
privadas que contraten personal para realizar labores o servicios. 
LENGUAJE: Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras 
formas de comunicación no verbal. 
LENGUAJE ACERTADO: El lenguaje que utilizamos para referirnos y escribir sobre 
las PcD influye en la manera como ellas son percibidas socialmente, por lo cual es 
importante que sea exacto e inofensivo, así: 
EXPRES ION INCORRECTA EXPRESIÓN CORRECTA 
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Persona con síndrome de Down 
Persona con discapacidad intelectual 
Persona con discapacidad cognitiva 
Enano Persona de talla baja 




Personas con discapacidad psicosocial 
Mudo 
Sordomuda 
Persona con discapacidad auditiva 
Persona con discapacidad sensorial 
Sordo Persona sorda 
Ciego Persona con discapacidad visual 
Persona ciega 
Confinado a una silla de ruedas Persona usuaria de una silla de ruedas 
Sufre o padece de una discapacidad Tiene una discapacidad 
Defecto de nacimiento Persona con discapacidad congénita 
En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etc, aun 
siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o 
peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos «etiquetan» a quien 
padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En 
esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas 
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«personas con discapacidad», «personas sordas», «personas con movilidad 
reducida» y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo «personas» como un 
prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados 
con Igualdad. 
PcD: Personas en condición de discapacidad. 
SERVIDORES PÚBLICOS: Trabajador que desempeña funciones en un organismo 
público del Estado. 
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RESUMEN 
Más de 650 millones de personas de todo el mundo viven con algún tipo de 
discapacidad. En todos los países y en todas las regiones del mundo, las personas 
con discapacidad son a menudo marginadas de la sociedad y se les priva del acceso 
a algunas de las experiencias más esenciales de la vida; en el Departamento de la 
Guajira las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes 
estigmatizaciones que los dejan fuera de toda posibilidad de ejercer 
plenamente sus derechos. Atreves de un ejercicio de levantamiento de 
línea base realizado por parte de la Gobernación de la guajira se evidencio 
que la PcD sufren varios tipos de discriminación, que va desde el lenguaje 
inadecuado que se utiliza para referirse a ellos, pasando por el irrespeto a 
espacios públicos exclusivos de PcD, barreras de acceso físico, falta de 
aplicación del enfoque diferencial y estigmatización en cuanto a las 
competencias laborales y por ende pocas oportunidades laborales. 
Por lo anterior se diseñó la presente propuesta que busca implementar una 
estrategia de igualdad y no discriminación a PcD en el Departamento de la 
Guajira, la cual se abordara desde tres perspectivas. 
Con Servidores públicos, formándolos acerca del marco normativo 
que consagra los Derechos Humanos de las PcD, el lenguaje y trato 
adecuado al momento de brindar la atención, y la aplicación del 
enfoque diferencial. 
Con Empleadores públicos y privados, sensibilizándolos sobre la 
inclusión laboral de PcD, mostrándole experiencias exitosas de 
empleadores que ya lo han hecho y dándoles a conocer los 
beneficios legales que reciben al vincular PcD. 
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3. Con PcD, empoderándolos acerca de sus derechos, orientándolos 
para eliminar la auto discriminación y fomentar en ellos la superación 
personal y profesional. 
ABSTRACT 
More than 650 million people worldwide living with disabilities. In all countries and in 
ah regions of the world, people with disabilities are often marginalized from society 
and deprived of access to some of the most essential experiences of life; in the 
Department of Guajira people with disabilities they face strong stigmatization that 
leave out any possibility of fully exercising their rights. Dare exercise baseline survey 
conducted by the Government of La Guajira it was evident that the PWD suffer 
various types of discrimination, ranging from inappropriate language used to refer to 
them, through disrespect for public spaces exclusive of PWD, physical access 
barriers, lack of implementation of differentiated approach and stigma regarding job 
skills and therefore few job opportunities. 
Therefore this proposal seeks to implement a strategy of equality and non-
discrimination to PWDs in the Department of La Guajira, which is addressed from 
three perspectives designed. 
Public servants, training them about the policy framework enshrining human rights 
of PWD, language and proper treatment when providing care, and the application of 
the differential approach. 
public and private employers, sensitizing them on the labor market inclusion of 
PWD, showing successful experiences of employers who have done and informing 
them of the legal benefits received by linking PWD. 
PWD, empowering them about their rights, guiding the car to remove 
discrimination and foster in them the personal and professional development. 
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INTRODUCCIÓN 
Con el presente proyecto de intervención, se plantea la implementación de una 
estrategia de promoción de la igualdad y no discriminación a la población en 
condición de discapacidad ubicada en el municipio de Riohacha, buscando entre 
otras cosas, promover la eliminación de la auto discriminación de dicha comunidad 
e impulsar sus deseos de superación personal y profesional que les permita 
alcanzar la autorrealización. 
Si bien el proyecto se ejecutará principalmente con servidores públicos y 
empleadores públicos y privados, lo cierto es que el beneficio directo lo recibirán las 
personas en condición de discapacidad, pues al sensibilizarse a los receptores 
directos frente al respeto de los Derechos Humanos, al buen uso del lenguaje y a la 
inclusión laboral de las PcD, se estará velando por el mejoramiento en la calidad de 
vida de dicha población. 
Con la divulgación de la ley 361 de 1997 se pretende informar a los empleadores 
privados de los beneficios que el Estado ofrece a las empresas que vinculen 
laboralmente a PcD, ello con el fin de impulsar un aumento en la inserción al sistema 
competitivo de dicha población; por otro lado, con dicha capacitación se le recuerda 
a los empleadores públicos las obligaciones que tienen frente a la inclusión de 
trabajadores con condición de discapacidad. 
El proyecto se elaboró para ser ejecutado en un lapso de 5 meses, en los cuales se 
llevarán a cabo las actividades de sensibilización, capacitación, interacción, 
instrucción, y recolección de memorias. Teniendo en cuenta la participación de los 
sujetos de derechos, obligaciones y responsabilidades, que interactúan en nuestra 
población objetivo. 
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Finalmente para la ejecución del proyecto se identifica los factores externos que se 
pueden presentar durante el desarrollo de nuestras actividades, y pueden tornarse 
en dificultad al momento de obtener los resultados esperados; la estrategia que nos 
permite mitigar los riesgos de no lograr los objetivos propuestos y se despliega la 
matriz de planificación junto con el presupuesto planificado para la ejecución del 
proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Colombia ha venido avanzando en la protección de las personas con discapacidad 
y en el desarrollo e implementación de una política nacional en esta materia. Sin 
embargo, son varias las expresiones que sustentan la permanencia de barreras de 
distinta índole, que generan una vulneración de los derechos humanos que de forma 
general o específica hacen referencia a este grupo poblacional. 
Se cuenta actualmente con un marco internacional de instrumentos que exigen la 
adopción de acciones de especial protección, frente a la situación de debilidad 
manifiesta en que se encuentran las personas con discapacidad. La atención 
integral de este grupo poblacional desde una perspectiva de Derechos Humanos, 
implica una incorporación y transversalización de un enfoque de inclusión social, de 
desarrollo de entornos favorables y de capacidades individuales y colectivas, que 
garanticen mejoras en la calidad de vida y goce de derechos. 
Abordar la condición de discapacidad en distintos ámbitos y situaciones desde la 
perspectiva de Derechos Humanos, supone reconocer a los sujetos como el centro 
de actuación, donde la discapacidad es una condición que los hace distintos a los 
dem.ás, pero no menos que los otros. Este diferencial de las personas con 
discapacidad debe establecer mecanismos de reconocimiento de sus habilidades, 
capacidades y competencias, buscando respuestas equitativas que permitan y 
brinden oportunidades reales de inclusión e integración familiar y social. 
La política pública frente a las PcD requiere, en primer lugar, reconocer que a la 
condición de discapacidad subyace una compleja tipología. Así la discapacidad 
puede ser cognitiva, física, sensorial y mental, entre otras; estableciendo en cada 
caso retos diferenciales para su atención integral y; en segundo término, de forma 
complementaria, admitir que al evaluar cada uno de los derechos humanos, 
analizados desde la perspectiva de las personas con discapacidad como sujetos de 
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especial protección, surgen pretensiones específicas que deben ser suministradas 
de forma universal, integral y completa. 
En el marco legal. La aplicación de un marco de derechos, se centra no sólo en la 
titularidad completa e integral de los mismos, sino también en la identificación de 
las particularidades derivadas de la discapacidad, que obligan a la organización de 
los bienes y servicios acorde con dicha condición y sus tipologías específicas. 
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha, se ha buscado que las personas 
con discapacidad pasen de ser población objeto, que recibe pasivamente lo que 
limitadamente se les ofrece, a convertirse en sujetos activos y partícipes de las 
decisiones que los involucran, en igualdad de oportunidades, de suerte que puedan 
obtener el desarrollo pleno de sus capacidades. 
Las Naciones Unidas han sido un pilar fundamental en la consolidación del principio 
de igualdad para todos, sustentado en la dignidad y en el valor de todos los seres 
humanos. Así las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos 
humanos expresados en la Carta y en otros instrumentos de derecho internacional. 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, sostiene que 
toda persona tiene "derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad. Otros instrumentos de derechos 
humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entraron en vigor 
en 1966, establecieron principios adicionales contra la discriminación, desarrollando 
lo dispuesto en la Declaración Universal. La discapacidad es uno de los ámbitos 
donde es relevante reconocer la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, recogida en ambos Pactos. 
Se considera que el enfoque diferencial en términos de la Corte, es un "punto de 
apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión..." (Sentencia 
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T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra), lo que implica atención 
inmediata, ya que "de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de 
derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara" 
(Sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra). 
Las principales normas nacionales contienen en general planteamientos específicos 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, y señalan deberes 
del estado y de la sociedad para con ellos. Así mismo trazan lineamientos de acción 
para prevenir la discapacidad, brindar la atención y generar condiciones de 
integración social y de superación de cualquier forma de discriminación. 
Sentencia T-551/11  — Derecho Fundamental a La Educación. 
Ley de 324 Octubre 11 de 1996: Por el cual se crean algunas normas a favor de 
la población sorda. 
Ley 1392 de julio 2 de 2010: Por medio de la cual se reconocen las enfermedades 
huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la 
protección social por parte del estado colombiano a la población que padece de 
enfermedades huérfanas y sus cuidadores. 
Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010: Por la cual se expide la ley de formalización y 
generación de empleo. 
Ley 1389 de junio 18 de 2010: Por la cual se establecen incentivos para los 
deportistas y se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva. 
Ley 1346 de Julio 31 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
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Ley 1316 de Julio 13 de 2009: Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 
361 de 1997, se reconoce un espacio en los espectáculos para personas con 
discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1295 de Abril 6 de 2009: Por la cual se reglamenta la atención integral de los 
niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 
del SISBEN. 
Ley 1287 de Marzo 3 de 2009: Por la cual se adiciona la ley 361 de 1997 (trata 
temas de movilidad en bahías de estacionamiento y accesibilidad en medio físico). 
Ley 1237 de Julio 23 de 2008: Por medio de la cual se promueven, fomentan y 
difunden las habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la 
población con algún tipo de limitación física, síquica o sensorial. 
Ley 1221 de Julio 16 de 2008: Por la cual se establecen normas para promover y 
regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1171 de Diciembre 7 de 2007: Establece beneficios a las personas adultas 
mayores y señala requerimientos a las entidades públicas para la prestación de 
servicios. 
Ley 1145 de Julio 10 de 2007: Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1014 de Enero 26 de 2006: De fomento a la cultura del emprendimiento 
establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo. 
Ley 982 de Agosto 2 de 2005: Establece normas tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas y Sordo ciegas y se dictan otras 
disposiciones. 
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Ley 762 de Julio 31 de 2002: Por medio de la cual se aprueba la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 
siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
Ley 715 de Diciembre 21 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 
Ley 582 de Junio 8 de 2000: Por medio de la cual se define el deporte asociado de 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 
1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. 
Ley 361 de Febrero 7 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación. 
Ley 100 de Diciembre 23 de 1993: Por el cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 366 de Febrero 9 de 2009: Por medio del cual se reglamenta la 
organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 
con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de 
la educación inclusiva. 
Decreto 2009 de Agosto 14 de 1997: Por el cual se aprueba el Acuerdo número 
21 del 10 de mayo de 1997, modificado por el Acuerdo número 024 del 6 de agosto 
de 1997, mediante los cuales se modifican los estatutos y se reestructura el Instituto 
Nacional para Sordos, NSOR. 
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Decreto de 2369 Septiembre 22 de 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 324 de 1996. 
Decreto 1355 de Abril 25 de 2008: El presente decreto tiene por objeto reglamentar 
el acceso de las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza y 
vulnerabilidad, al subsidio económico de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo 
de Solidaridad Pensional. 
Decreto 1151 de Abril 14 de 2008: Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno En Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 629 de Diciembre 28 de 2007: Por el cual se dicta el reglamento para el 
proceso de elección de representantes de las organizaciones y PcD al Consejo 
Distrital y los Consejos Locales y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 470 de Octubre 12 de 2007: Por el cual se adopta la Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital. 
Decreto 1538 de Mayo 17 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
361 de 1997. 
Decreto 1006 de Abril 1 de 2004: Por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional para Ciegos, INCI, y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 975 de Marzo 31 de 2004: Por el cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 
2003 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero 
para áreas urbanas. 
Decreto 569 de Febrero 26 de 2004: Por el cual se reglamenta la administración y 
el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional. 
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Decreto 1660 de Junio 16 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los 
modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con 
discapacidad. 
Decreto 057 de Marzo 10 de 2003: Por el cual se modifican los artículos segundo 
y tei uero del Decreto 007 de 2002" Que mediante sentencia T-117 de 2003, la Corte 
Constitucional ordenó a la Alcaldía Mayor y a la Secretaría de Tránsito y Transporte 
autorizar la circulación en el horario de restricción de los vehículos particulares 
utilizados para el transporte de discapacitados. 
Decreto 641 de Abril 16 de 2001: Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 
sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o 
sensoriales. 
Decreto 348 de Marzo 1 de 2000: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
2405 de 1999. Artículo 3°. Beneficiarios. La población objeto de intervención en el 
desarrollo de los programas contemplados en el literal b) del artículo 99 de la Ley 
508 de 1999, corresponde a los niños pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del 
SISBEN, incluyendo los niños con discapacidad pertenecientes a los mismos 
niveles y a aquellos en situación de exclusión social, alto riesgo o indigencia. 
Decreto 917 de Mayo 28 de 1999: Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. 
El Manual Único para la Calificación de la Invalidez. 
Decreto 1509 de Agosto 4 de 1998: Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto-ley 369 de 1994 y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 2565 de Octubre 24 de 2003: Por la cual se establecen parámetros y 
criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades 
educativas especiales. 
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diGcriminación, aunque en general significa la acción de separar o distinguir unas 
cosas de otras, también, desde el punto de vista socio psicológico nos sugiere el 
trato inadecuado y diferente brindado a una persona o a un grupo de personas por 
diferentes razones entre las que se encuentra la discapacidad. 
A pesar de que la legislación de diferentes países contempla la no discriminación y 
se declara como un fenómeno poco común en nuestras sociedades, la 
discriminación no se elimina por decretos, ni por leyes. Baste que alguien se sienta 
discriminado, para que exista, es decir, a partir de la percepción de quien la padece, 
podemos hablar de que existe la discriminación. Las personas con discapacidad en 
ocasiones sienten un cierto trato injusto, diferente y arbitrario que resulta difícil de 
demostrar, pero que los hace pensar en la discriminación. Ello está ligado a que 
sienten poca atención por parte de las personas comunes; cierto trato que según 
ellos es diferente al que se le brinda a la personas que no presenta discapacidad, 
el cual puede ser tanto negativo, como positivo; los obstáculos que se les presentan 
de forma subjetiva; la poca solidaridad que sienten, entre otros fenómenos. 
La principal barrera que padecen las personas en condición de 
discapacidad del Departamento de la Guajira como en otras partes es 
atribuirles que debido a sus características es imposible su integración 
plena a la sociedad. Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves 
durante generaciones, pues en lugar de que se establezcan las condiciones 
necesarias para su pleno desarrollo, se les margina y rechaza al marcarlos 
como incapaces de formar parte de la visión homogenizante de la 
normalidad, hasta llegar a invisibilizarlos. 
Las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes estigmatizaciones 
que los dejan fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus 
derechos. Históricamente se les ha señalado como inútiles, incapacitados, 
estorbos. Además, han padecido escarnio público y burlas tanto a nivel 
social como en los medios de comunicación. 
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Si se suma a esta serie de prejuicios la idea de que las personas con 
discapacidad, están imposibilitadas para incorporarse a la vida en 
sociedad, se tiene como resultado una marginación poco fácil de superar. 
Desde 2008, luego de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, se acordó que el problema fundamental radica en 
mantener esta visión lastimera, que deja sin poder a las personas 
discapacitadas; cuando en realidad el problema no está en la discapacidad, 
sino en la sociedad, en el entorno y en el gobierno, que han creado y 
fornPntado las barreras de un modo en el que no pueden gozar y ejercer 
sus derechos humanos, civiles, sociales y políticos. 
Es por ello que se hace necesario que tanto el gobierno y la sociedad en 
general del Departamento de a Guajira, se sensibilicen sobre os derechos 
humanos de la población en condición de discapacidad, conozcan el marco 
jurídico que los ampara como sujetos de especial protección, y aprendan 
el lenguaje y forma adecuada de brindar atención a esta población, para 
reducir así los niveles de discriminación que a diario sufren. 
Forma parte también de la discriminación la falta de inclusión laboral lo 
cual se evidencia con el alto nivel de desempleo de personas con 
discapacidad en el Departamento de la Guajira, muy a pesar de existir 
cierto nivel de personas con perfiles profesionales y técnicos calificados 
como aptos para desarrollarse laboralmente; por ello se hace necesario 
también trabajar con empleadores púbicos y privados para fomentar la inclusión al 
mercado laboral de estas personas con discapacidad y que conozcan los beneficios 
legales que reciben con empresa o entidad al vincular este tipo de personas. La 
Inclusión Laboral busca generar entornos y actitudes propicios para que las 
personas con discapacidad desarrollen sus potencialidades y así lleven una vida 
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*, Okc„ (•G'" UBICACIÓN GEOGRAFICA 
por matorrales, bejucos, cactáceas 
La ciudad de Riohacha, (en 
wayuunaiki: Süchiima, que traduce 
a "Ciudad del Rio") Es una ciudad 
capital del departamento 
colombiano de La Guajira. 
Se ubica en el centro del mar 
Caribe y en el delta del río 
Ranchería, específicamente del 
brazo El Riíto. El medio se 
compone de selva seca constituida 
y árboles, entre otros. Cerca de la costa, por 
efecto de desertización, el ambiente es árido y el suelo arenoso. Al sur de la 
ciudad, el terreno es típico de sabana seca. 
En lo que respecta al Municipio, este se ubica en el centro - occidente 
del Departamento La Guajira, siendo el segundo en mayor extensión y el primero 
en población, estimada de 231.653 habitantes distribuida en 14 corregimientos, 8 
resguardos indígenas y su cabecera municipal que se ensancha alejándose de la 
costa. La mayoría del terreno se compone de suelo arcilloso y arenoso, 
especialmente en las costas. El relieve lo constituye la planicie guajira, la zona 
norte de la Sierra Nevada, y cerros independientes; los cuales dan las 
características de un medio de selva húmeda en los montes, selva seca al rededor 
del cauce del río Ranchería y sabana seca en la llanura. 
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ENTIDADES PARTICIPANTES 
ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS 
Fundación Ave Fénix 
Fundación Arcángeles 
Fundaciones que trabajen en 
pro de la población en 
condición de discapacidad 
Empresas privadas 
Gobernación de la Guajira 
Ministerio del Interior 
Alcaldía Municipal de Riohacha 
Concejo Municipal de Riohacha 
Personería de Riohacha 
Defensoría 
Contraloría General de la Nación 
Procuraduría 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
Unidad para la Atención a Víctimas 
Asamblea Departamental de la 
Guajira 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
En el Departamento de la guajira según el DANE habitan 24.470 PcD, de ellas 
11.173 viven en el Municipio de Riohacha, gran parte de esta población se 
encuentra en edad productiva, son personas con potencial para incluirse en el 
mercado laboral y contribuir al desarrollo de este municipio como empleados, 
trabajadores independientes o empresarios, sin embargo la mayoría de ellas están 
desempleadas, siendo esta la principal consecuencia de la discriminación social que 
sufren estas personas. 
En el municipio de Riohacha las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes 
estigmatizaciones que los dejan fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus 
derechos, la inclusión social de estas personas es una problemática latente en el 
contexto actual de esta sociedad, y aunque en los últimos años se ha avanzado en 
el diseño de políticas públicas y estrategias en el sector privado, aún falta parte del 
camino por recorrer para poder hablar de igualdad de condiciones y equiparación 
de oportunidades, la mayoría de ellos se encuentra en situación de vulnerabilidad 
por ausencia o precariedad de bienes y servicios adecuados a sus necesidades. 
Entre las barreras y límites que dejan por fuera de la participación en la vida social 
y económica de las PcD en el municipio de Riohacha están las barreras físicas, 
barreras actitudinales (personales y del entorno), paradigmas, barreras económicas 
y exclusión laboral. 
La estrategias de inclusión laboral de personas con discapacidad es una dinámica 
que ha sido impulsada por la normatividad local, nacional e internacional y son 
varias las entidades tanto del orden público como privado que están trabajando en 
beneficio de la inclusión plena y efectiva de esta población, sin embargo, las 
prácticas que hoy se realizan en el municipio de Riohacha aún no garantizan el 
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desarrollo pleno de sus capacidades y el goce efectivo de sus derechos, es 
necesario que los empleadores públicos y privados del municipio de Riohacha 
empiezan a identificar la inclusión laboral de PcD como un temas de 
Responsabilidad Social y enfoque de Derechos Humanos, asumiendo el apoyo en 
términos de inclusión y no como una cuestión de filantropía y caridad; no se trata de 
adoptar una postura compasiva para este colectivo de personas, si no de potenciar 
las políticas activas de sensibilización y promoción de actividades tendientes a tal 
fin, porque no solo las personas con discapacidad sufren, si no que la sociedad 
también se pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las PcD. 
Por lo anterior, se hace necesario sensibilizar y socializar sobre la legislación 
especial y los Derechos Humanos de las personas en condiciones de discapacidad 
a la comunidad Riohachera en general, a los servidores públicos; y a los 
empresarios públicos y privados sobre la inclusión laboral de este sector 
poblacional, que conozcan las experiencias positivas que han tenido otras 
empresas con esta práctica y las garantías que otorga la ley 361 de 1997. 
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POBLACIÓN OBJETIVO / ANALISIS DE PARTICIPACIÓN 
La población objeto del presente proyecto, si bien son 80 servidores públicos y 50 
empleadores del municipio de Riohacha, lo cierto es que el beneficio por la 
ejecución del mismo se verá reflejado en la calidad de vida de las PcD, con quienes 
se realizará una intervención indirecta con el fin de minimizar en ellos la auto 




PARTICIPACIÓN ACCIONES DE 
MITIGACIÓN 
Población en condición 
de discapacidad de la 
ciudad de Riohacha, 
interviniéndola a través 
de las organizaciones 
que trabajan en pro de 
sus derechos como 
PcD. 
Beneficiarios indirectos Motivar a las PcD a 
eliminar de sus vidas 
la auto discriminación. 
80 Servidores Públicos 
de la ciudad de 
Riohacha. 
Beneficiarios directos- 
Sujetos de obligación 
Generar conciencia 
sobre el respeto de los 
derechos humanos de 




públicos y privados. 
Beneficiarios directos - 
Sujetos de 
responsabilidad 
Motivar la inclusión 
laboral de PcD. 
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SUJETOS DE DERECHOS, DE OBLIGACION Y DE RESPONSABILIDAD. 
Nuestra propuesta de intervención social, si bien está enfocada en la capacitación 
y sensibilización a servidores públicos y empleadores del municipio de Riohacha 
sobre la no discriminación e inclusión laboral de las PcD, no implica que sean ellos 
los sujetos de derecho, pues desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los 
sujetos de derechos son las PcD, Población que según los resultados obtenidos con 
la aplicación del Registro para la localización y caracterización de las personas con 
discapacidad, asciende a 24.470 personas aproximadamente con dicha condición 
en el departamento de la Guajira, y un alto porcentaje de ellas se encuentran 
asentadas en el municipio de Riohacha. 
Siguiendo la línea, encontramos como sujetos de obligación a todos los entes 
territoriales que tienen incidencia directa en el municipio de Riohacha, esto es, 
Gobernación de la Guajira, Asamblea Departamental de la Guajira, Procuraduría, 
Contraloría, Alcaldía, concejo, personería, entre otras. Quienes tienen la obligación 
de velar por el respeto de los derechos de las PcD y secundar la inclusión laboral 
de los mismos. 
Por otro lado, identificamos como sujetos de responsabilidad a la comunidad en 
general, específicamente a las organizaciones no gubernamentales que velan por 
el respeto e inclusión en todos los ámbitos de las PcD; y a entidades privadas de 
quienes esperamos que por el impacto que generará el proyecto, se conviertan en 
nuestros mayores colaboradores. 
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OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES 
GENERAL 
Implementar una estrategia de promoción de la igualdad y no discriminación de la 
población en condiciones de discapacidad del municipio de Riohacha. 
ESPECIFICOS 
0E1: Sensibilizar a servidores públicos del Municipio de Riohacha sobre la no 
discriminación y conocimiento de la legislación especial para personas en 
condiciones de discapacidad. 
R1: 80 servidores públicos capacitados respecto al lenguaje adecuado para 
la atención de PcD. 
R2: Que 80 servidores públicos conozcan la legislación especial que 
consagra los derechos de las PcD. 
R3: 80 servidores públicos instruidos frente a la aplicación del enfoque 
diferencial respecto de la población en condición de discapacidad. 
0E2: Concientizar a empleadores públicos y privados sobre la inclusión laboral de 
la población en condición de discapacidad y difundir las garantías que otorga la ley 
361 de 1997 a quienes lo hagan. 
R1: 50 empleadores públicos y privados del municipio de Riohacha 
sensibilizados, sobre la inclusión laboral de PcD. 
R2: que el 50 empleadores públicos y privados, conozcan las garantías que 
otorga la ley 361 de 1997 a quienes vinculen laboralmente PcD. 
R3: Socialización de experiencias exitosas de empleadores que han 
vinculado laboralmente a PcD, que impulse la inclusión laboral de dicha 
población. 
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0E3: Difundir una estrategia comunicativa sobre la no discriminación y respeto a la 
diversidad de PcD dirigido a la comunidad del municipio de Riohacha. 
R1: Que el 60% de los oyentes radiales del municipio de Riohacha, sepan 
que las PcD, son sujetos de especial protección. 
R2: Que el 60% de los lectores de prensa del departamento de la Guajira, 
conozcan los derechos de las PcD. 
0E4: Fomentar la eliminación de la auto discriminación de la población en condición 
de discapacidad apuntando a su superación personal y profesional. 
R1: organizaciones que trabajen en pro de los derechos de las PcD, 
empoderadas sobre los derechos de sus prohijados y sobre las rutas de 
acceso a los mismos. 
R2: Organizaciones que trabajen en pro de los derechos de las PcD, 
fortalecidas en estrategias para eliminar o paliar la auto discriminación de 
dicha población. 
R3: Comunidad Riohachera sensibilizada frente a las capacidades para 
actividades culturales, musicales y deportivas del 10% de la población en 
condición de discapacidad. 
R4: Pacto entre organizaciones que trabajen en pro de los derechos de las 
PcD con las principales autoridades administrativas del municipio de 
Riohacha. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Objetivo Resultados Actividad Tiempo (semanas 
O. 
1 
R1: 80 servidores 
públicos capacitados 
respecto al lenguaje 
adecuado para la 
atención de PcD. 
Taller de sensibilización 
sobre la no discriminación y el 
lenguaje adecuado en la atención 
a población con discapacidad. 
f 090I /01111 IP 
Taller de juego de roles y 
diálogos de saberes, "ponte en 
los zapatos del otro". 
Presentación de una obra 
de teatro con mensaje de no 
discriminación. 




que consagra los 
derechos de las PcD. 
taller de conocimientos a 
servidores públicos sobre el 
marco jurídico que consagra los 
derechos de las PcD. 
realizar un ejercicio de 
autoevaluación sobre la aplicación 
de las normas que consagran los 
derechos de las PcD. 
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R3: 80 servidores 
públicos instruidos 
frente a la aplicación 
del enfoque 
diferencial respecto 
de la población en 
condición de 
discapacidad. 
taller de capacitación sobre 
cómo aplicar el enfoque 
diferencial. 
taller sobre juego de roles 
aplicando el enfoque diferencial. 
taller de formación sobre 
sujetos de especial protección. 
2 
R1: 50 empleadores 
públicos y privados 
del municipio de 
Riohacha 
sensibilizados, sobre 
la inclusión laboral de 
PcD. 
Taller de sensibilización 
sobre inclusión laboral. 
Taller rompiendo estigmas. 
Evento "en los zapatos del 
otro" una invitación a desayunar 
con los ojos vendados. 
R2: que el 50 
empleadores públicos 
y privados, conozcan 
las garantías que 
otorga la ley 361 de 
Taller de socialización de la 
ley 361 de 1997. 
Taller de orientación sobre 
cómo hacer afectivo los 
beneficios legales por vincular 
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Act3: Taller de sensibilización 
"fuerza laboral productiva con 
sentido de pertenencia". 
R3: Socialización de 
experiencias exitosas 
de empleadores que 
han vinculado 
laboralmente a PcD, 
que impulse la 
inclusión laboral de 
dicha población. 
Taller de divulgación sobre 
las estrategias de inclusión 
laboral de empresas que han 
vinculado PcD. 
Encuentro de empleadores 
para intercambiar experiencias 
positivas sobre vinculación 
laboral de PcD. 
Taller "como mejorar tu 
productividad con un buen 
personal" 
R1: Que el 60% de 
los oyentes radiales 
del municipio de 
Act1: Difundir en dos emisoras de 
frecuencia departamental una 
cuña radial sobre no 
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3 
Riohacha, sepan que 
las PcD, son sujetos 
de especial 
protección, 
discriminación de PcD. 
Act2: Difundir en dos emisoras de 
frecuencia departamental una 
cuña radial sobre el respeto de 
los espacios públicos exclusivos 
de PcD. 
R2: Que el 60% de 
los lectores de prensa 
del departamento de 
la Guajira, conozcan 
los derechos de las 
PcD. 
Actl: Realizar tres publicaciones 
semanales durante dos meses en 
un diario de circulación 
departamental un escrito sobre la 
estigmatización de la población 
en condición de discapacidad. 
Realizar tres publicaciones 
semanales durante dos meses en 
un diario de circulación 
departamental un escrito sobre 
formas de eliminación de 
discriminación a PcD. 
Realizar tres publicaciones 
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semanales durante dos meses en 
un diario de circulación 
departamental un escrito sobre 
testimonios de superación 
profesional y laboral de PcD. 
4 
R1: organizaciones 
que trabajen en pro 
de los derechos de 
las PcD, 
empoderadas sobre 
los derechos de sus 
prohijados y sobre las 
rutas de acceso a los 
mismos. 
Encuentro para socializar 
testimonios de PcD que han 
logrado superarse personal y 
laboralmente. 
Cine bajo las estrellas 
"muestra de videos y 
documentales de PcD que sean 
superado y han obtenido grandes 
logros. 
Reconocimiento público de 
parte del Gobernador de la 
Guajira a PcD que ostentan 
cargos públicos. 
R2: Organizaciones 
que trabajen en pro 
Act1: Taller con PcD 
"Reconociendo Mis 
37 
de los derechos de 
las PcD, fortalecidas 
Capacidades". 
en estrategias para 
eliminar o paliar la 
auto discriminación 
Taller con PcD 
"Empoderamiento y 
fortalecimiento de liderazgo". 
de dicha población. Jornada deportiva 




sensibilizada frente a 
Encuentro departamental 
de PcD, con muestras culturales 
y deportivas de PcD. 
las capacidades para 
actividades culturales, 
Concierto en la plaza padilla 
con grupos musicales de PcD 
_ 
musicales y 
deportivas del 10% 
de la población en 
condición de 
discapacidad. 
Campeonato deportivo de 
PcD. 
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R4: Pacto entre 
organizaciones que 
trabajen en pro de los 
derechos de las PcD 





Acti: Invitar al encuentro 
departamental de PcD a los 
candidatos a la Gobernación, y a 
la alcaldía del municipio de 
Riohacha, para hablar 
públicamente de Discapacidad. 
Act2: Firma del pacto por la 
garantía de derechos de las PcD 
por parte de las organizaciones 
que trabajan en pro de los 
derechos de las PcD, el 
Gobernador de la Guajira y el 
alcalde de Riohacha. 
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DURACIÓN TOTAL 
Este proyecto está diseñado para ejecutarse en un lapso de 5 meses. 
FECHA DE INICIO DE PROYECTO: 3 de agosto de 2015 
FECHA CULMINACION DE PROYECTO: 18 de diciembre de 2015 
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ESTRATEGIAS Y/0 METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
RUTA ESTRATEGICA 
ESTRATEGIA 1. 
Línea de acción 1: Desarrollar talleres vivenciales, con juegos de roles y diálogo de 
saberes, mediante los cuales se sensibilice y socialice sobre la legislación especial 
y los Derechos Humanos de las personas en condiciones de discapacidad, dirigidos 
a servidores públicos y empleadores, orientados a fomentar la igualdad y no 
discriminación. 
ESTRATEGIA 2. 
Línea de acción 1. Desarrollar talleres con juegos de roles, mediante los cuales se 
sensibilice a empresarios públicos y privados sobre la inclusión laboral a este sector 
poblacional y las garantías que otorga la ley 361 de 1997 a los empleadores que 
vinculen laboralmente personas con discapacidad. 
ESTRATEGIA 3. 
Línea de acción 1. Realizar una campaña comunicativa en radio y prensa con un 
mensaje de no discriminación y de inclusión laboral dirigido a la comunidad del 
departamento en general. 
Línea de acción 2. Presentar una obra de teatro creada y con la participación de 
personas en condición de discapacidad, que muestre un mensaje de no 
discriminación y respeto. 
ESTRATEGIA 4. 
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Línea de acción 1: Realizar un Evento de intercambio de experiencias exitosas de 
empresas que han vinculado a personas en condición de discapacidad y así motivar 
a las empresas que no lo han hecho. 
ESTRATEGIA 5: 
Línea de acción 1: realizar un Encuentro departamental de personas en condición 
de discapacidad, con testimonio de superación personal y profesional a pesar de la 
discapacidad, muestras culturales y deportivas de esta población, para fomentar la 
superación y disminuir la auto discriminación 
ESTRATEGIA 6. 
Linea de acción 1: propiciar un pronunciamiento público de los candidatos a la 
Gobernación de la Guajira y a la alcaldía de Riohacha, en el marco del Encuentro 
departamental de PcD. 
Línea de acción 2: Firmar un pacto entre las organizaciones que trabajan en pro de 
los derechos de las PcD y el Gobernador y Alcalde electos. 
Para alcanzar los objetivos propuestos, se desarrollaran las siguientes actividades 
v Talleres de sensibilización y socialización de la legislación especial para 
personas en condiciones de discapacidad. 
v Talleres de sensibilización a empleadores sobre la inclusión laboral a este 
sector poblacional y las garantías que otorga la ley 361 de 1997 a los 
empleadores que vinculen laboralmente personas con discapacidad. 
V Evento de intercambio de experiencias exitosas de empresas que han 
vinculado a personas en condición de discapacidad. 
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v Encuentro departamental de personas en condición de discapacidad, para 
fomentar la superación personal y profesional y disminuir la auto 
discriminación. 
V Propagandas radiales y anuncios en los medios escritos del departamento., 
y presentación de una obra de teatro. 
Y Firma de un pacto público entre organizaciones que trabajen en pro de los 
derechos de las PcD y el alcalde de Riohacha y el Gobernador de la Guajira. 
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IMPACTOS 
Con la ejecución del presente proyecto, se pretende impactar en la comunidad 
riohachera en general, a los servidores públicos, a los empleadores y principalmente 
en la calidad de vida de las PcD. 
IMPACTOS A CORTO PLAZO: que el 40% de las organizaciones de PcD del 
municipio de Riohacha de empoderen acerca de los derechos de los cuales son 
titulares, y que pasen de la auto discriminación y/o autocompasión a la superación 
personal y profesional. 
IMPACTOS A MEDIANO PLAZO: Con este proceso se proyecta que exista un trato 
adecuado (Lenguaje apropiado- atención priorizada) a la población en condición de 
discapacidad, diseño y ejecución de políticas incluyentes de parte del 30% de los 
servidores públicos del municipio de Riohacha. 
IMPACTOS A LARGO PLAZO: Que el 60% de las empresas y/o entidades del 
municipio de Riohacha vinculen laboralmente PcD; Lograr un reconocimiento de las 
PcD como fuerza laboral y Generar entornos y actitudes propicios para que las 
personas con discapacidad desarrollen sus potencialidades y así lleven una vida 
productiva conforme con sus necesidades e intereses participando activamente del 
mercado laboral. 
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VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Viabilidad: La ejecución del proyecto desde el punto de vista legal es viable, dado 
que todos los contenidos que se pretenden impartir entre la población objetivo, se 
desglosa de la normatividad preexistente para garantizar el goce efectivo de los 
derechos de las PcD, con la sensibilización frente a ese tema se pretende no solo 
lograr mejoramiento en la calidad de vida de dicha comunidad, sino que también se 
busca informar a empleadores de los beneficios otorgados por la ley a quienes 
vinculen laboralmente a PcD; en términos generales, la propuesta es viable en la 
medida que busca comprometer a la comunidad del departamento de la Guajira, en 
especial a los servidores públicos y empleadores, a respetar los derechos de las 
PcD y a insertarlos en el sistema laboral competitivo. 
Sostenibilidad: El proyecto busca sensibilizar desde varios escenarios a la 
comunidad Guajira y a los servidores públicos en especial, con el fin de que sean 
conscientes de la discriminación que padece la población discapacitada y se creen 
inquietudes respecto a cómo superar esa discriminación así mismo se busca 
sensibilizar a los empresarios públicos y privados sobre la inclusión laboral 
informándoles acerca de la garantías que la ley establece para sus empresas con 
esta inclusión y que de esta forma se puedan generar mayores oportunidades 
laborales para la población; Aunado al efecto que pueda tener la estrategia 
comunicativa en medios y la obra de teatro, uno de los productos de los talleres de 
sensibilización con servidores públicos es un Mural de papel con compromisos de 
servidores asistentes contra la discriminación de población discapacitada, el cual 
busca precisamente que los servidores se proyecten en su quehacer para que 
mediante acciones concretas confronten las diferentes formas de discriminación de 




(fcb soc -100\ 
El producto de los talleres de sensibilización para servidores públicos, que serán 
informes detallados, y el de los talleres de sensibilización a empresarios "la guía 
metodológica", servirá para que en un futuro estos talleres se puedan implementar 
nuevamente. 
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CONDICIONANTES Y FACTORES EXTERNOS. 
Entendemos que a pesar de la buena disposición para ejecutar el proyecto, es 
posible que se presenten factores que puedan generar limitaciones y condicionen 
los procesos de acción, sin embargo esto no minimiza el deseo de lograr el objetivo 
propuesto. 
Reconocemos de antemano algunos condicionantes y factores externos: 
s7 No contar con una información exacta del número de personas en condición 
de discapacidad del municipio de la Riohacha. 
s7 Las barreras físicas que impiden la circulación de algunas personas en 
condición de discapacidad. 
La barrera idiomática que puede presentarse debido al alto porcentaje de 
población indígena en el municipio de Riohacha. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 
OBJETIVO GENERAL: Implementar una estrategia de promoción de la igualdad y no discriminación de la población 




















R1: 80 servidores públicos 
capacitados respecto al 
lenguaje adecuado para la 
atención de PcD. 
Actl: Taller de sensibilización sobre 
la no discriminación y el lenguaje 













- Asistencia de los 
servidores 
públicos. 
Taller de juego de roles y 
diálogos de saberes, "ponte en los 
zapatos del otro". 
Presentación de una obra de 
teatro con mensaje de no 
discriminación, 
R2: Que 80 servidores 
públicos conozcan la 
legislación especial que 
consagra los derechos de 
las PcD. 
taller de conocimientos a 
servidores públicos sobre el marco 
jurídico que consagra los derechos de 
las PcD. 
realizar un ejercicio de 
autoevaluación sobre la aplicación de 
las normas que consagran los 
derechos de las PcD. 
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R3: 80 servidores públicos 
instruidos frente a la 
aplicación del enfoque 
diferencial respecto de la 
población en condición de 
discapacidad. 
taller de capacitación sobre 
cómo aplicar el enfoque diferencial. 
taller sobre juego de roles 
aplicando el enfoque diferencial. 
taller de formación sobre 













otorga la ley 361 
de 1997 a 
quienes lo 
hagan. 
R1: 50% de empleadores 
públicos y privados del 
municipio de Riohacha 
sensibilizados, sobre la 
inclusión laboral de PcD. 










- Colaboración de 
los empleadores 
en los diferentes 
eventos. 
- Colaboración de 
la población en 
condición de 
discapacidad. 
Taller rompiendo estigmas. 
Evento "en los zapatos del otro" 
una invitación a desayunar con los 
ojos vendados. 
R2: que el 50% de los 
empleadores públicos y 
privados, conozcan las 
garantías que otorga la ley 
361 de 1997 a quienes 
vinculen laboralmente PcD. 
Taller de socialización de la ley 
361 de 1997. 
Taller de orientación sobre 
cómo hacer afectivo los beneficios 
legales por vincular laboralmente 
PcD. 
Taller de sensibilización "fuerza 
laboral productiva con sentido de 
pertenencia". 
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R3: Socialización de 
experiencias exitosas de 
empleadores que han 
vinculado laboralmente a 
PcD, que impulse la 
inclusión laboral de dicha 
población. 
Taller de divulgación sobre las 
estrategias de inclusión laboral de 
empresas que han vinculado PcD. 
Encuentro de empleadores 
para intercambiar experiencias 
positivas sobre vinculación laboral de 
PcD. 
Taller "como mejorar tu 




sobre la no 
discriminación y 
respeto a la 
diversidad de 




R1: Que el 60% de los 
oyentes radiales del 
municipio de Riohacha, 
sepan que las PcD, son 
sujetos de especial 
protección. 
Difundir en dos emisoras de 
frecuencia departamental una cuña 








diseñada. Difundir en dos emisoras de 
frecuencia departamental una cuña 
radial sobre el respeto de los 
espacios públicos exclusivos de PcD. 
R2: Que el 60% de los 
lectores de prensa del 
departamento de la 
Guajira, conozcan los 
derechos de las PcD. 
Act1: Realizar tres publicaciones 
semanales durante dos meses en un 
diario de circulación departamental 




la población en condición de 
discapacidad. 
Realizar tres publicaciones 
semanales durante dos meses en un 
diario de circulación departamental 
un escrito sobre formas de 
eliminación de discriminación a PcD. 
Realizar tres publicaciones 
semanales durante dos meses en un 
diario de circulación departamental 
un escrito sobre testimonios de 
superación profesional y laboral de 
PcD. 
Fomentar la 
eliminación de la 
auto 
discriminación 
de la población 
R1: Empoderamiento de 
sus derechos del 50% de la 
población en condición de 
discapacidad del municipio 
de Riohacha. 
Encuentro para socializar 
testimonios de PcD que han logrado 







Humano. Cine bajo las estrellas "muestra 
de videos y documentales de PcD 
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economico. Act3: Reconocimiento público de 
parte del Gobernador de la Guajira a 
PcD que ostentan cargos públicos. 
R2: Que el 50% de la 
población en condición de 
discapacidad del 
municipio de Riohacha, no 
se auto discrimine, 
Actl: Taller con PcD "Reconociendo 
Mis Capacidades". 
Taller con PcD 




(competencias y juegos entre PcD). 
R3: Visualización a la 
comunidad Riohachera en 
general, de las 
capacidades para 
actividades culturales, 
musicales y deportivas del 
30% de la población en 
condición de discapacidad. 
Actl: Encuentro departamental de 
PcD, con muestras culturales y 
deportivas de PcD. 
Concierto en la plaza padilla 
con grupos musicales de PcD 
Campeonato deportivo de PcD. 
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PRESUPUESTO PROYECTADO POR ACTIVIDADES 

























1 $ 2.800.000 5 $ 14.000.000 



















2 $ 800.000 4 $ 3.200.000 
EQUIPOS 
AUDIOVISUALES 




de Video :  - 1 
Sonid 
, 000.000 $ 2.000.000  
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MATERIALES Papelería 14 $ 50.000 $ 700.000 
Agendas 200 $ 3.000 $ 600.000 
Lapiceros 200 $ 2.500 $ 500.000 
ALIMENTACION Refrigerios 1.120 $ 3.000 $ 3.360.000 $ 3.860.000 
Desayunos 50 $ 10.000 $ 500.000 




6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 
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Musicales De PcD 
Pacto Por La 
Garantía De 
Derechos De Las 
Pcd 
1 $ 3.000.000 $3.000.069-  $15.000.000 
TOTAL $ 94.560.000 
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los empleadores de 
las capacidades 
laborales de las PcD. 
Barreras físicas 
que impiden la 
circulación de las 
PcD. 
Desconocimiento de 
los empleadores de 
los beneficios que 
ofrece la ley al 
vincular en sus 
empresas a PcD. 
Desconocimiento 
de de la legislación 
especial y de los 
DDHH de las DcP. 
Desconocimiento 
de los servidores 
públicos acerca de 
la atención 
diferencial a PcD. 
Árbol de Problemas 
Estigmatización 
de la población en 
condición de 
discapacidad. 
Falta de inclusión 
laboral de las PcD 
Auto 
discriminación 
de las PcD. 
DISCRIMINACIÓN 
SOCIAL Y LABORAL DE 
LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
Falta de sensibilización social 
de la comunidad Riohachera  
Falta de inclusión 
social de las PcD. 
Discriminación 
laboral de las PcD. 
U 
(r.  
UN/j:  / 
o 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Capacitar a empleadores públicos y 
privados sobre la ley 361 de 1997 
Difundir el lenguaje acertado para 
atender a la población en condición 
de discapacidad 
Concientizar a empleadores públicos y 
privados sobre la inclusión laboral de la 
población en condición de discapacidad 
Difundir una estrategia comunicativa 
sobre la no discriminación y respeto a la 
diversidad de personas en condición de 
discapacidad dirigido al departamento 
de la Guajira. 
Sensibilizar a servidores públicos 
sobre la no discriminación y 
conocimiento de la legislación 
especial para personas en 
condición de discapacidad  
Fomentar la eliminación de la auto 
discriminación de la población en 
condición de discapacidad 
apuntando a su superación 
personal y profesional 
Implementar una estrategia de promoción de la igualdad y no discriminación de 




Declaración universal de los Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la 
Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU 
2006 Cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los Derechos Humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 
su dignidad inherente. 
NORMAS NACIONALES 
Constitución Política de Colombia Que busca fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 
Ley de 324 Octubre 11 de 1996: Por el cual se crean algunas normas a favor de 
la población sorda. 
Ley 1392 de julio 2 de 2010: Por medio de la cual se reconocen las enfermedades 
huérfanas como de especial interés y se adoptan normas tendientes a garantizar la 
protección social por parte del estado colombiano a la población que padece de 
enfermedades huérfanas y sus cuidadores. 
Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010: Por la cual se expide la ley de formalización y 
generación de empleo. 
Ley 1389 de junio 18 de 2010: Por la cual se establecen incentivos para los 
deportistas y se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva. 
Ley 1346 de Julio 31 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la "Convención 
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
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Ley 1316 de Julio 13 de 2009: Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 
361 de 1997, se reconoce un espacio en los espectáculos para personas con 
discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1295 de Abril 6 de 2009: Por la cual se reglamenta la atención integral de los 
niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 
del GISBEN. 
Ley 1287 de Marzo 3 de 2009: Por la cual se adiciona la ley 361 de 1997 (trata 
temas de movilidad en bahías de estacionamiento y accesibilidad en medio físico). 
Ley 1237 de Julio 23 de 2008: Por medio de la cual se promueven, fomentan y 
difunden las habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la 
población con algún tipo de limitación física, síquica o sensorial. 
Ley 1221 de Julio 16 de 2008: Por la cual se establecen normas para promover y 
regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1171 de Diciembre 7 de 2007: Establece beneficios a las personas adultas 
mayores y señala requerimientos a las entidades públicas para la prestación de 
servicios. 
Ley 1145 de Julio 10 de 2007: Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 
Ley 1014 de Enero 26 de 2006: De fomento a la cultura del emprendimiento 
establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo. 
Ley 982 de Agosto 2 de 2005: Establece normas tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas y Sordo ciegas y se dictan otras 
disposiciones. 
Ley 762 de Julio 31 de 2002: Por medio de la cual se aprueba la Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 
siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). 
Ley 715 de Diciembre 21 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 
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y 3.7 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 
Ley 582 de Junio 8 de 2000: Por medio de la cual se define el deporte asociado de 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 
1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. 
Ley 361 de Febrero 7 de 1997: Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación. 
Ley 100 de Diciembre 23 de 1993: Por el cual se crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 366 de Febrero 9 de 2009: Por medio del cual se reglamenta la 
organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 
con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de 
la educación inclusiva. 
Decreto 2009 de Agosto 14 de 1997: Por el cual se aprueba el Acuerdo número 
21 del 10 de mayo de 1997, modificado por el Acuerdo número 024 del 6 de agosto 
de 1997, mediante los cuales se modifican los estatutos y se reestructura el Instituto 
Nacional para Sordos, INSOR. 
Decreto de 2369 Septiembre 22 de 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 324 de 1996. 
Decreto 1355 de Abril 25 de 2008: El presente decreto tiene por objeto reglamentar 
el acceso de las personas con discapacidad en situación de extrema pobreza y 
vulnerabilidad, al subsidio económico de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo 
de Solidaridad Pensional. 
Decreto 1151 de Abril 14 de 2008: Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno En Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 629 de Diciembre 28 de 2007: Por el cual se dicta el reglamento para el 
proceso de elección de representantes de las organizaciones y PcD al Consejo 
Distrital y los Consejos Locales y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 470 de Octubre 12 de 2007: Por el cual se adopta la Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital. 
Decreto 1538 de Mayo 17 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
361 de 1997. 
Decreto 1006 de Abril 1 de 2004: Por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional para Ciegos, INC 1, y se dictan otras disposiciones. 
Deweto  975 de Marzo 31 de 2004: Por el cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 812 de 
2003 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero 
para áreas urbanas. 
Decreto 569 de Febrero 26 de 2004: Por el cual se reglamenta la administración y 
el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional. 
Decreto 1660 de Junio 16 de 2003: Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los 
modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con 
discapacidad. 
Decreto 057 de Marzo 10 de 2003: Por el cual se modifican los artículos segundo 
y tercero del Decreto 007 de 2002" Que mediante sentencia T-117 de 2003, la Corte 
Constitucional ordenó a la Alcaldía Mayor y a la Secretaría de Tránsito y Transporte 
autorizar la circulación en el horario de restricción de los vehículos particulares 
utilizados para el transporte de discapacitados. 
Decreto 641 de Abril 16 de 2001: Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 
sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o 
sensoriales. 
Decreto 348 de Marzo 1 de 2000: Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
2405 de 1999. Artículo 3°. Beneficiarios. La población objeto de intervención en el 
desarrollo de los programas contemplados en el literal b) del artículo 99 de la Ley 
508 de 1999, corresponde a los niños pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 del 
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SISBEN, incluyendo los niños con discapacidad pertenecientes a los mismos 
niveles y a aquellos en situación de exclusión social, alto riesgo o indigencia. 
Decreto 917 de Mayo 28 de 1999: Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. 
El Manual Único para la Calificación de la Invalidez. 
Decietc; 1509 de Agosto 4 de 1998: Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto-ley 369 de 1994 y se dictan otras disposiciones. 
Sentencia T-551/11  — Derecho Fundamental a La Educación. 
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